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El presente trabajo de investigación titulado “Clima social familiar  y  clima escolar en 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática Pedro 
E. Paulet, Huacho - 2015”, tuvo como problema general ¿ Cómo se relaciona la relación 
del clima social familiar y clima escolar, en estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de 
la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015? y como objetivo 
principal determinar la relación entre, el clima social familiar y clima escolar en 
estudiantes del  VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática 
“Pedro E. Paulet”, Huacho - 2015. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 120 estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet” - Huacho 2015, como 
instrumentos de diagnóstico se utilizaron el cuestionario sobre clima social familiar con 90  
ítems y el cuestionario sobre clima escolar con 22 ítems, la investigación se elaboró bajo 
los procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación no 
experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron 
procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 21 en los casos de 
las variables de clima social familiar y clima escolar. 
 
En cuanto a los resultados de las encuestas sometidos a la prueba estadística de Rho 
de Spearman, se aprecia que sí existe relación entre clima social familiar y clima escolar, 
hallándose un valor calculado Rho = 0.658  lo cual indica que la correlación es moderada. 
 





This research paper entitled "Climate and family social climate in school sophomores 
secondary level educational institution emblematic Pedro E. Paulet - Huacho 2015" had a 
general problem How is the relationship of family social climate is related and school 
climate, in the sixty cycle students at the secondary level of the flagship educational 
institution "Pedro E. Paulet" Huacho - 2015? and as main objective to determine the 
relationship between family social climate and school climate for students of the sixty 
cycle of secondary level educational institution emblematic "Pedro E. Paulet" - Huacho 
2015. 
 
The study sample consisted of 120 students at the secondary level of the flagship 
educational institution "Pedro E. Paulet" - Huacho 2015 as diagnostic tools questionnaire 
on family social climate with 90 items and the questionnaire on school climate with 22 
used items, research was developed under the methodological procedures of quantitative 
approach, non-experimental research design, the correlational. Data from the instrument 
applied were processed using statistical software called SPSS version 21 in cases of family 
social climate variables and school climate. 
 
As for the results of the surveys submitted to the statistical test of Spearman Rho, it is seen 
that there is a relationship between family social climate and school climate, being a 
calculated value Rho = 0.658 which indicates that the correlation is moderate. 
 



















La presente investigación tiene como título “Clima social familiar  y  clima escolar en 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática Pedro 
E. Paulet, Huacho - 2015” y el objetivo general de la investigación fue determinar la 
relación entre el clima social familiar  y  clima escolar en estudiantes del segundo año del 
nivel secundario de la institución educativa emblemática Pedro E. Paulet, Huacho – 2015. 
 
El tratamiento de la investigación se ha basado en la descripción de dos variables, 
teniendo como primera variable: el clima social familiar definido como el conjunto de 
características psicológicas y sociales de un determinado grupo de personas, sobre un 
ambiente que se desarrolla en forma dinámica, las dimensiones de esta variable son 
relaciones, desarrollo y estabilidad; la segunda variable: clima escolar que es la percepción 
que los estudiantes tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan 
sus actividades habituales, en este caso, el colegio, sus dimensiones  son: clima 
interpersonal, clima regulativo, clima imaginativo y clima instruccional. 
 
La presente investigación consta de siete capítulos; capítulo I, titulado introducción, 
en el cual encontramos los antecedentes tanto nacionales como internacionales, así también 
la fundamentación teórica acerca de la variable clima social familiar y la variable clima 
escolar, tenemos también los problemas, objetivos e hipótesis de la investigación.  
 
En cuanto al capítulo II titulado Marco metodológico, se realiza la definición de 
variables y la operacionalización+, así como el tipo de estudio, diseño y enfoque de 
investigación, la población y la muestra, sin dejar de lado la técnica de recolección de 




En el capítulo III, cuyo título es Resultados de la investigación, se considera los 
análisis descriptivos mostrando las tablas de frecuencia y las figuras para cada variable y  
el análisis  inferencial para determinar la correlación de Spearman lo que permitió 
comprobar las hipótesis. 
 
Asimismo el capítulo IV, denominado Discusión en el cual se comparan los 
resultados obtenidos en el trabajo de campo con los resultados hallados por los diferentes 
autores citados en los antecedentes, estableciendo criterios comunes y diferentes referidos 
a cada hipótesis probada. 
 
En el capítulo V denominado Conclusiones, en el cual se dan a conocer los 
resultados estadísticos que establecen las correlaciones para las pruebas de hipótesis 
planteadas. 
 
El capítulo VI titulado Recomendaciones, se plantean posibles soluciones de 
manera práctica y directa para que puedan ser ejecutadas a corto, mediano y largo plazo. 
 
En el capítulo VII las Referencias Bibliográficas, es decir la relación de autores 
citados en la investigación. 
 
 Finalmente se presentan los Anexos, compuestos por la matriz de consistencia, los 





1.1. Antecedentes  
1.1.1  Antecedentes internacionales 
Hernández  (2015), llevó a cabo una investigación titulada Clima social familiar y 
rendimiento académico en el colegio adventista Libertad de Bucaramanga – Colombia. El 
objetivo general de esta investigación fue dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existe 
relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del 
grado noveno del Colegio Adventista Libertad de la ciudad de Bucaramanga, Santander, 
Colombia? Las variables de esta investigación fueron medidas con dos instrumentos: 
Cuestionario Test de Moos, que mide el clima familiar, evaluando las características socio 
ambientales y las relaciones de familia y una prueba estandarizada para medir el 
rendimiento académico. Para comprobar la hipótesis, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson. La prueba de hipótesis mostró en este estudio que no existe una 
relación significativa entre los constructos clima social familiar y rendimiento académico. 
Las conclusiones finales fueron  que es importante, en el desarrollo de los estudiantes, el 
ambiente familiar en el que crecen y los mensajes que va captando de la interacción con 
sus padres, teniendo en cuenta que para ellos sus padres son ejemplos. Cuando el padre 
defrauda estos ideales con un comportamiento inadecuado, o no existen las actitudes que el 
espera, los esquemas se rompen y se generan mecanismos de defensa para enfrentarse a ese 
padre que no es todo lo que él quisiera y su clima social y familiar se verá afectado. 
 
Briones (2015), llevó a cabo una investigación titulada Clima escolar y su 
incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica superior 
del Colegio Fiscal provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaqui, Universidad de 
Guayaquil. El presente trabajo tuvo como objetivo identificar el tipo de clima escolar 
actual del Colegio Provincia de Bolívar, en sus diferentes dimensiones y determinar la 
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incidencia del mismo en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación 
General Básica Superior. Cada institución tiene su propia personalidad lo que se denomina 
como clima social, por las características psicosociales presentes que influyen en la 
conducta, los procesos cognitivos y afectivos. Esta investigación se realizó desde el 
enfoque cuantitativo a través de un diseño descriptivo con alcance correlacional, donde se 
emplearon técnicas e instrumentos como la escala de Clima Social Escolar de Moos y 
Trickett y el instrumento de Evaluación a los docentes por porte de los estudiantes, 
validado y elaborado por el Ministerio de Educación del Ecuador lo que permitió el 
describir el clima escolar. Las conclusiones finales de la investigación permitieron 
identificar un clima escolar inadecuado. La dimensión relacional no es óptima para el 
eficaz desarrollo académico debido a la falta de implicación y filiación actual. El 
inadecuado sistema relacional no permite el desarrollo óptimo de los contenidos de las 
materias impartidas, puesto que los niveles de participación son bajos y no existe 
motivación para la realización de tareas. Los estudiantes no se integran adecuadamente 
para trabajar en grupo y la competitividad actual no fomenta la consecución de mejores 
calificaciones y la autorrealización de los estudiantes. 
 
Manobanda (2015), llevó a cabo la siguiente investigación, la cual título El clima 
social familiar y su incidencia en las conductas agresivas en los estudiantes de décimo año 
educación básica superior Unidad Educativa General Eloy Alfaro - 2015. La presente 
investigación tuvo como objetivo principal establecer si existía o no relación entre las 
variables Clima Social Familiar y la Agresividad en los estudiantes de décimo año de 
educación básica de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro. El enfoque de este estudio 
fue cuanti-cualitativo, aplicando la investigación bibliográfica-documental y de campo con 
un nivel de asociación de variables. Se evaluó a 80 estudiantes de ambos sexos, cuyas 
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edades fluctuaban entre los 14 y 16 años de edad, procedentes de diferentes tipos de 
familia, a quienes se les aplicó la Escala de Clima Social Familiar propuesto por R.H. 
Moos y E.J. Trickett (1989) y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, los cuales 
gozan de confiabilidad y validez. Las conclusiones finales permitieron analizar el tipo de 
familia encontramos que los estudiantes que pertenecen a un clima social familiar 
inadecuado pertenecen a familias nucleares y uniparentales, por lo tanto no existe 
diferencia alguna en cuanto a la estructura de la familia. - Es interesante mencionar que 
todos los sujetos de investigación solamente cinco estudiantes puntuaron en el nivel 
significativamente alto, este grupo minoritario percibe el ambiente familiar como muy 
bueno y provienen de familias nucleares y extensas. 
 
Herrera y Rico (2014), llevaron a cabo un estudio titulado El clima escolar como 
elemento fundamental de la convivencia en Institución Educativa Distrital (IED) del 
Distrito de Barranquilla – Colombia. La presente investigación, tuvo como objetivo 
fundamental caracterizar el clima escolar en la Institución Educativa Distrital (IED), como 
base para el mejoramiento de la convivencia en las escuelas del Distrito de Barranquilla. 
Para lograr tal fin se diseñó una metodología de tipo descriptivo-analítico de corte 
transversal, en la que se tomó una muestra de 152 estudiantes e igual número de docentes y 
directivos de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Barranquilla, a quienes 
se les aplicó una adaptación del “Protocolo para la Medición de la convivencia en los 
Centros Educativos No Universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón” (Gómez, 
Puyal, Sanz, Elboj y Sanagustin, 2006). Los resultados indican que se percibe un clima 
escolar bueno (68,7% estudiantes y 70% docentes y directivos). Un 97.1% de los 
estudiantes considera que lo que los motiva a ir a la escuela es su deseo de aprender y que 
se trata de un escenario para obtener un mejor futuro (86%). El 78% de la muestra 
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considera que la escuela le proporciona tranquilidad y un 78% la concibe como un lugar 
para compartir entre pares. Las conclusiones finales indican que la interacción presenta 
escenarios de irrespeto que conducen a la generación de conflicto escolar, tales como 
irrespeto, enfrentamiento entre pares, egoísmo, ofensas verbales, apodos, burlas y 
agresiones físicas, hurto, extorsión, amenaza y daño en el bien ajeno. 
 
Conde (2012), llevó a cabo un estudio titulado Clima social familiar y clima 
escolar en la institución educativa Simón Bolívar - Caracas Universidad Central de 
Venezuela (UCV). La presente investigación, tuvo como objetivo fundamental determinar 
la relación entre clima social familiar y clima escolar. El tipo de estudio que realizaron fue 
de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, se trabajó con una muestra 110 niños 
de  educación secundaria, trabajaron dos cuestionarios, uno para cada variable, con 20 
preguntas cada uno. Las conclusiones de la investigación determinaron que los estudiantes 
presentan serios problemas en el ámbito familiar y esto repercute en sus relaciones 
sociales, ya que ponen de manifiesto conductas que imitan situaciones de su hogar; estas se 
trasladan hasta la escuela y el clima escolar se vuelve totalmente hostil. El autor también 
concluye que tanto el clima social familiar como el clima escolar dependen de la forma en 
que el estudiante se está formando. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
Velásquez (2015), realizó una investigación la cual tituló Relación entre el clima social 
familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de 
la institución educativa Inmaculada Concepción Tumbes – Perú. El presente estudio tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre el clima social familiar y el rendimiento 
escolar en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa 
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“Inmaculada Concepción” de Tumbes en el año 2014.La investigación fue de tipo 
cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental de corte 
transeccional; se trabajó con una población de 150 estudiantes pertenecientes al quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción”, la muestra, al 99% de 
confiabilidad y al 1% de margen de error, estuvo constituida por 109 estudiantes. Se utilizó 
como instrumentos la escala del Clima Social Familiar (FES) de Moos y las Actas de 
Evaluación Final. Para determinar la relación entre estas dos variables se utilizó el 
Coeficiente de Correlación de Pearson. Con el análisis de los resultados se llegó a la 
conclusión de que existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y 
el rendimiento escolar en los estudiantes de quinto año del nivel secundario de la 
Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Tumbes - Perú, 2014, pues se obtiene un 
coeficiente de 0,774, por lo tanto esta relación describe que el clima tanto en el hogar como 
en otros entornos sociales es importante en el rendimiento de los estudiantes y de alguna 
manera influye en que este sea positivo o negativo. 
 
Díaz y Jáuregui (2014), llevaron a cabo la investigación titulada Clima Social 
Familiar y Habilidades Sociales en Estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa - Bagua Grande. El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las dimensiones de clima social familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria. La población fue de 95 estudiantes de 15 a 17 años 
de edad. Se utilizó la Escala de Clima Social Familiar de Moos y Trikett y la Escala de 
Habilidades Sociales de Gismero. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, 
para el análisis de resultados se utilizó el programa estadístico SPSS, encontrando lo 
siguiente: No existe relación significativa entre las dimensiones del clima social familiar y 
las habilidades sociales. Sin embargo, se encontró relación significativa entre la dimensión 
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relación de clima social familiar y el factor expresión de enfado o disconformidad de las 
habilidades sociales. El autor concluyó que las relaciones sociales en los estudiantes 
presentan falta de expresión y el clima social familiar se involucra ya que cada vez los 
estudiantes hablan menos, permanecen mucho tiempo en quehaceres que demanda uso de 
la tecnología, por lo tanto el clima escolar se presenta sin interacción. 
 
Milán y Vega  (2009), realizaron una investigación titulada Clima escolar y su 
relación con la calidad educativa en la I.E Nº 3043 Ramón Castilla - Lima, con el objetivo 
de desarrollar el objetivo general, que es determinar la relación significativa con la calidad 
educativa. La investigación es de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se 
realizó con una población conformada por 118 estudiantes, de la cual se seleccionó una 
muestra probabilística, conformada por 90 estudiantes, se aplicó un cuestionario 
compuesto por 40 ítems. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la 
hipótesis mediante la Prueba Chi Cuadrado, y se llegó a la siguiente conclusión: Existe una 
relación significativa entre el clima escolar y la relevancia en la Institución Educativa Nº 
3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 2009, significando que existe relación 
entre los contextos interpersonales,, regulativo, instruccional e imaginativo del clima 
escolar y la relevancia, eficacia, pertinencia y equidad de la calidad educativa, entonces 
podemos decir que a nivel interpersonal se están produciendo cambios en los estudiantes, 
los cuales permitirán desarrollar el clima social y al mismo tiempo el clima familiar. 
 
Arévalo (2013). realizó una investigación titulada Clima escolar y niveles de 
interacción social en estudiantes de secundaria del Colegio Claretiano de Trujillo – Perú.  
El estudio tuvo como objetivo general analizar las diferencias de las áreas y dimensiones 
del clima social escolar en función al grado de aceptación, rechazo y aislamiento. Este es 
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un trabajo denominado descriptivo – comparativo, para cumplir con los objetivos, se 
procedió primeramente a formar los grupos de acuerdo a los niveles de aceptación, rechazo 
y aislamiento empleando para ello la técnica sociométrica para luego compararlos a través 
de la escala del Clima Social Escolar de R. H. Moos. Se consideró dentro de la población a 
todos los alumnos del primero al cuarto de secundaria del Colegio Claretiano de la ciudad 
de Trujillo. El tamaño muestral fue fijada con un margen de error de 0.05 y un nivel de 
confianza de 0.95%, utilizando la fórmula de Cochran, reduciéndose la muestra a 240 
estudiantes distribuidos en los tres grupos (aceptación, rechazo y aislamiento). Finalmente 
las conclusiones fueron que los estudiantes de secundaria que son aceptados destacan en 
mayor medida en la afiliación del salón de clases; se les acepta porque son amigables, 
cordiales y sociables, ayudan en las tareas y disfrutan trabajando juntos; así mismo, 
visualizan mejor a la figura del profesor, con quien se llevan bien; así mismo visualizan 
con claridad las normas de convivencia al interior del salón de clases.. El grupo de 
rechazados destacan en la culminación de las tareas y en los temas de las asignaturas, 
buscando de este modo reafirmarse de su estatus poco privilegiado. Los aislados en 
general, se muestran neutrales y expectantes frente a la membresía del grupo. Sin embargo, 
de todos los resultados hallados en el estudio, se resume que la interacción social de los 
alumnos secundarios del colegio Claretiano de la ciudad de Trujillo, es independiente del 
clima escolar, a excepción de las áreas de implicación, afiliación, ayuda, tareas, claridad y 
las dimensiones de relaciones y autorrealización, donde sí existen diferencias significativas 








1.2.1. Bases Teóricas de la variable el clima social familiar 
Teorías relacionadas al clima social familiar 
Según Kemper (2000), la escala del clima social familiar  tiene como fundamento a la 
teoría social de Moos, (1974), la cual se sustenta en la psicología ambientalista. 
 
Holaban (1996); citado por Kemper (2000). señala que la psicología ambiental: 
Comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 
psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 
afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 
interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana (p. 81). 
 
Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la conducta es importante; porque 
no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, sino también los 
individuos influyen activamente sobre el ambiente, generando situaciones conflictivas. 
 
Kemper (2000) nos hace una breve descripción de las características de la psicología 
ambiental y refiere: 
Que estudia las relaciones hombre - medio ambiente en un aspecto dinámico, 
afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente 
donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno. Da cuenta de que la 
psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente físico, pero que 
toma en consideración la dimensión social ya que constituye la trama de las 
relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico que simboliza, concretiza y 
condiciona a la vez el ambiente social (p. 93). 
 
El autor sostiene que el ambiente debe ser estudiado de una manera total para 
conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. Asimismo 
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señala que el comportamiento de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 
respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de posibles 
estímulos. 
 
Definiciones de la variable clima social familar 
La manera en que el individuo se adapta a sus diferentes medios de vida, depende en parte 
de la educación familiar y las relaciones padres – hijos. Desde su ubicación dentro de la 
familia, el hijo percibe las ideas, costumbres y mitos, adquiere mucho de los valores de sus 
padres. Por todo esto, la familia resulta ser la primera institución socializadora. 
 
Valbuena (2009), definió el clima social familiar como: “El fruto de la suma de las 
aportaciones personales de cada miembro de familia, los cuales tienen un papel decisivo en 
el desarrollo de diferentes capacidades, como establecer relaciones independientes y 
resolver conflictos adecuadamente” (p. 33) 
 
Cada individuo presente en una familia o grupo social aportará algo para el 
crecimiento de los demás, por lo tanto cuando se habla de estudiantes, los responsables de 
este aspecto son los docentes y los padres. 
 
Por otro lado, Kemper (2000) señaló que el clima social familiar es: “el conjunto de 
características psicosociales e institucionales de un determinado grupo de personas, sobre 
un ambiente que se desarrolla en forma dinámica, donde se evidencian aspectos de 




El autor señaló que el clima social familiar viene a ser el conjunto de características 
que se combinan en un determinado momento, entorno y situación, esta permite poner en 
evidencia, en muchas ocasiones, que las actitudes demostradas se manifiestan en los 
hogares o escuelas de donde proceden los estudiantes- 
 
Benites (2009), refirió que: 
El clima familiar es la interacción que los padres desarrollan con los hijos en el 
hogar, estas pueden variar en cantidad y calidad, como se sabe, el tipo de 
interacción familiar que establecen los sujetos desde su temprana infancia ejerce 
influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o dificultando las relaciones 
en las diferentes esteras de actividad: educativa, formativa, social y familiar” (p.23) 
 
La constante interacción entre padres e hijos, permitirá el desarrollo mental de los 
niños, permitirá el equilibro afectivo y por lo tanto el equilibrio cognitivo, señalando una 
oportunidad para que los estudiantes logren sus objetivos. 
 
Gilly (1989) citado en Herrera (2014) afirmó que: 
Para la existencia de un buen clima social familiar los padres deben estar siempre 
en comunicación con los demás miembros de la familia, deben mostrar tranquilidad 
y estabilidad en su comportamiento hacia al niño, y los hijos deben respetar y 
obedecer a los padres; la madre debe tener una autoridad bien establecida y no 
mostrarse ansiosa; no proteger a los hijos de manera excesiva y mal adaptada, no 
permitir que las crisis agudas recaigan en la familia” (s/p). 
 
De acuerdo al autor, los buenos resultados en el contexto familiar sólo se 
producirán si existe respeto de padres a hijos y de hijos a padres., pero para esto hay que 




Duque (2007) sostuvo que el clima social familiar es “el resultado de sentimientos, 
actitudes, normas y formas de comunicarse que lo caracterizan cuando los componentes de 
la familia se encuentran reunidos. Para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto 
de los padres como de los hijos una apertura, y un propósito de entendimiento” (p.29). 
 
Es necesario entender que es obligación de los padres que se interesen y velen por 
el bienestar en todos los órdenes de la vida de sus hijos, que sepan reconocer sus logros y 
ayudarlas en sus derrotas, valorar sus habilidades, crear en ellos confianza y valor moral.  
 
Zavala (2001) definió: 
El clima social familiar como el estado de bienestar resultante de las relaciones que 
se dan entre los miembros de la misma. Dicho estado refleja el grado de 
comunicación, cohesión e interacción, siendo esta conflictiva o no así como el nivel 
de organización con que cuenta la familia y el control que ejercen el uno con el otro  
(p. 30). 
 
Los factores más poderosos o importantes para lograr el bienestar socioemocional o 
la buena salud mental del niño o adolescente, es brindarles todo el apoyo necesario para 
que la frustración no se apodere de ellos y puedan superar cualquier contratiempo o 
dificultad por más fuerte que este sea. 
 
Dimensiones del clima social familiar 
Valbuena (2009) consideró tres dimensiones para el clima social familiar, estos son: 





Dimensión 1: Relaciones Familiares 
Para Valbuena (2009) las relaciones familiares son: 
El grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia, así como el grado 
de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado por las siguientes sub 
escalas.: cohesión, expresividad y conflictos. Cohesión, que mide el grado de 
compromiso, ayuda o apoyo familiar que se ofrecen los miembros entre sí. 
Expresividad, explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y poder expresar directamente sus sentimientos. 
Conflicto; establece el grado en el que se expresan libre y abiertamente cólera y 
agresividad y conflicto entre relaciones que evalúa el grado de comunicación y libre 
expresión dentro de la familia (p.132). 
 
Considerando que las relaciones familiares se basan en la comunicación, el autor 
nos habla de tres aspectos importantes dentro del contexto familiar, la cohesión: que 
permite la unión, la expresión de sentimientos; la expresividad, que permite el actuar con 
libertad y el conflicto, que establece los límites hasta donde está permitido llegar. 
 
Para Cusinato (1992) la definió de las relaciones familiares consistió en “desarrollar 
la confianza, la seguridad en los miembros de la familia, el desarrollo de los miembros de 
la familia y sobretodo la estabilidad, sensatez y respeto en todo momento y en cualquier 
tipo de situación” (p.785). 
 
Este autor considera que las relaciones familiares deben basarse en el respeto, la 
sensatez, la comprensión y la estabilidad como principales características para que el clima 




Rodrigo y Palacios (1998) precisaron que “el estilo relacional de la familia es una 
dimensión de análisis que trata de captar el clima de relaciones interpersonales que en ella 
se respira y que constituye una de sus notas más singulares que la distinguen de los otros 
grupos sociales” (p.45). 
 
No todos los miembros de la familia conseguirán llevarse bien, o congeniar, existirá 
mayor confianza entre unos y otros, pero lo que debe siempre tenerse en cuenta es que el 
interés por el otro, siempre debe estar presente entre todos los miembros.  
 
De acuerdo con Zubirí, (2002) en la familia: 
Se vive una serie de relaciones y experiencias afectivas, sociales y culturales, que 
son parte de la historia. En la etapa de la niñez se tiene experiencias muy diferentes 
a las de adolescentes. Probablemente los padres o quienes  asumían ese rol, tenían 
más paciencia, eran más afectuosos, jugaban con sus hijos; en cambio con la 
adolescencia tal vez estén más distantes, algunos dialogan más, otros exigen más 
responsabilidad. Algunos adolescentes siempre conversan con su padre o madre de 
acuerdo con la confianza que le hayan inspirado cuando fueron niños (as)” (p.95). 
 
Asimismo, en la etapa de la niñez los seres humanos desarrollan varias actitudes 
frente a sí mismo y frente a los demás que quedan grabadas para siempre. Debido a que 
esas actitudes se interiorizan en los primeros años, los vínculos de afecto y pertenencia y 
las formas de comunicación que establecen se proyectaran a los largo de nuestra vida, 
dándoles orientación y sentido.  
 
Dimensión 2: Desarrollo social familiar 
En cuanto al desarrollo social familiar Valbuena (2009) es “una experiencia de interacción 
individual y grupal, a través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y 
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optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 
interpersonales y la toma de decisiones" (p.129). 
 
De acuerdo al autor, esto permite que el individuo conozca más, no sólo de sí 
mismo, sino también de sus compañeros de grupo con el objeto de crecer y ser más 
humano. La idea de realizar esto es lograr que la persona sea un ser más completo e 
íntegro, que logre alcanzar su estabilidad emocional y disfrute del mismo. 
 
Para Valdivia (2011) el desarrollo personal “implica desarrollar la autoestima, 
autodirección, autoeficacia y excelencia personal, conducentes a una vida de bienestar 
personal, familiar, laboral y social. Esta realización personal debe proyectar lo mejor de sí 
sobre los otros (p.12). 
 
En este contexto el desarrollo personal, se dirige directamente a la autoestima, es 
decir se enfoca en la valoración personal, en la aceptación y bienestar emocional que se 
debe alcanzar con madurez. 
 
Para Brito (2012), hablar de desarrollo personal es: 
 
Referirse a una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los 
sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas para 
la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 
decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros 




Es cierto, que decir desarrollo personal, es hacer hincapié a logros a habilidades 
desarrolladas, a búsqueda de destrezas, es decir todo lo que signifique crecimiento y 
madurez de la personalidad. 
 
A decir de Lila y Buelga (2007) mencionó que: 
Una vez que se desarrollan malas relaciones, tienden a persistir y empeorar, en 
lugar de mejorar”. Esto se debe, en parte, a que las personas desarrollan el hábito de 
reaccionar unas ante otras en forma de fricciones, y, en parte, a que hay cada vez 
menos comunicaciones entre ellas, y, por ende, menos entendimiento (p.77). 
 
Finalmente, se puede afirmar que el desarrollo personal permitirá que una persona 
alcance sus objetivos y pueda lograr cualquier cosa en el tiempo que lo plantea, porque no 
sólo se preocupará por el sino también por todo lo que esté relacionado con él. 
 
Dimensión 3: Estabilidad social familiar  
Para esta dimensión Valbuena (2009) proporcionó información sobre: 
La estructura y organización de la familia, sobre el grado de estructura y 
organización de la familia, sobre el grado de control que ejercen unos miembros de 
la familia sobre otros. Y está compuesto por la sub escalas: Organización, 
importancia que se atribuye en el hogar a una clara organización y estructura al 
planificar las actividades y responsabilidades de la familia. Control; grado en que la 
dirección de la vida familiar se sujeta a las reglas y procedimientos establecidos 
(p.48). 
 
La familia integrada y armoniosa se manifiesta con la toma de decisiones 
compartidas entre sus miembros y donde la autoridad se ejerce en forma igualitaria. Así los 
esposos son cónyuges, amigos y compañeros. Las relaciones de la pareja se sustentan en el 
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amor, respeto comprensión y disposición a encarar y solucionar los diversos problemas que 
al interior de la familia se presenten. 
 
Algo sencillo pero cierto es lo que dice Rojas (2008) “la comunicación y la 
tolerancia son la base para la unidad de la familia y para que reine la paz en el hogar” 
(p.66). 
 
Considerando que comunicación es el trato o la correspondencia entre dos o más 
personas. Al comunicarnos transmitimos algún significado o hacemos a los demás 
participar de alguna información o, algún sentimiento, pasión o emoción. Como se puede 
ver, expresarse es importantísimo en la vida familiar. Si alguno de sus miembros tiene 
algún problema es conveniente que lo transmita, que lo exponga. Nadie lo podrá ayudar a 
resolverlo con más desinterés que las personas que lo quieren. 
 
1.2.2. Bases Teóricas de la variable el clima escolar 
Teorías relacionadas al clima escolar 
Muchas son las investigaciones que demuestran que las interacciones que se dan en el 
interior de la sala de clases constituyen un factor importante en el aprendizaje de los 
alumnos. Desde la perspectiva de Vigotsky (1992), se ha demostrado que:  
La influencia que tiene la interacción de los pares o de los adultos en el 
desarrollo de los niños, a través, de esta interacción se va transmitiendo 
significaciones pertinentes desde el punto de vista cultural que contribuyen 
al desarrollo de su lenguaje y pensamiento. En esta misma perspectiva, 
propone la noción de “zona de desarrollo próximo” en la cual postula que 
toda persona está dotada de un desarrollo potencial que puede alcanzarse en 
la medida que cuenta con la mediación o guía de un adulto (profesor) o con 
la colaboración de un compañero (p. 92). 
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En el pensamiento de Piaget (1983), el aprendizaje “es descubrir respuestas 
pertinentes a las demandas o exigencia del medio” (p. 32). El medio es fuente de 
aprendizaje. El medio solicita al individuo adaptarse y regular sus conductas.   
 
El otro aspecto que tiene que ver con la importancia del clima en educación es la 
preocupación social que está despertando los grandes índices de violencia generada en los 
colegios en donde los actores de proceso de enseñanza-aprendizaje se ven involucrados en 
situaciones violentas que ponen en peligro la integridad física de las personas, produciendo 
un ambiente muy contraproducente y que no le hace nada de bien al desarrollo de los 
aprendizajes en las instituciones educativas, por el contrario crean una gran incertidumbre 
sobre los acontecimientos y los procesos que se llevan a cabo en las instituciones 
educacionales. Algunos dramatizan la situación, pero sin embargo, hay que reconocer que 
hay algo de verdad en lo que mencionan. 
 
Avilés (2002) mencionó que: 
Aunque algunos digan que todavía no se ha llegado a algo alarmante, la sala de 
clases parece en ocasiones más un ring de boxeo que un lugar para aprender. Las 
sillas y los bancos están demás. El pizarrón sirve tan solo para anotar los puntos y 
los rounds. Sin darnos cuenta la sala 39 de clases se ha convertido en un 
cuadrilátero, donde la sociedad ha tomado palco en este combate (p.19). 
 
Del mismo modo, López (2001) señaló que 
En el contexto de la reforma, el tema de la convivencia (violencia) en la escuela 
aparece como una sentida necesidad de la sociedad chilena en general y del sistema 
educacional en particular, pues el clima en que se trabaja y / o estudia, condiciona 





En general todos los actos violentos en las escuelas están sujetos a las relaciones 
existentes entre las personas, donde las emociones, los sentimientos y los aspectos 
cognitivos están presentes y conforman gran parte de ámbito educativo. Teniendo como 
telón de fondo el contexto familiar de cada uno de los alumnos – alumnas. Ahora bien, es 
necesario hacer una distinción en relación al término conflicto y violencia, se dijo 
anteriormente, que los conflicto eran inherente a la existencia humana. La escuela como un 
organismo vivo y dinámico plasmado de relaciones e interacciones humanas presupone 
situaciones de conflicto como parte de la vida escolar, como parte del crecimiento y 
desarrollo estudiantil de los alumnos.  
 
Rojas (2008) señaló que lo importante es que la escuela, como parte de su misión 
educadora, “considere los conflictos como una instancia pedagógica y esté preparada para 
lidiar con los conflictos que emergen de estas múltiples interrelaciones producidas en la 
institución escolar. Negar esta realidad es negar la esencia de la escuela” (p. 40). 
 
Por otro lado, cuando se habla de violencia, se está hablando de algo adquirido, así 
como el conflicto es parte de la naturaleza social humana, la violencia se adquiere y se 
aprende. “Las semillas de la violencia se siembran, en los primeros años de vida, se 
cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos en la 
adolescencia. 
 
Definiciones de  variable clima escolar 
Sobre el clima escolar se han escrito una serie de definiciones, dentro de las cuales 
tenemos a Cere (2011) quien señaló que el clima escolar es: 
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El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinados por aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución, que, integrados en un 
proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho 
centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos (p. 
88). 
 
Con respecto a lo que expresa el autor el clima escolar es un bagaje de 
interrelaciones entre los estudiantes, quienes vienen de distintos entornos pero se unen en 
la institución educativa, por lo tanto es necesario crear las condiciones para que este clima 
sea favorable. 
 
Asimismo encontramos a Arón y Milicic (2012) quienes consideran que el clima escolar es 
la: 
La percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente 
en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. Es 
la sensación que una persona tiene a partir de sus experiencias en el sistema 
escolar. La percepción del clima social incluye la percepción que tienen los 
individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas y creencias 
que caracterizan el clima escolar (p. 31). 
 
Si se toma en cuenta lo expresado por el autor, entonces llegamos a la conclusión 
que cada niño tendrá una idea distinta del clima escolar en el que se encuentra, y es que 
esto incluye el establecimiento de normas y reglas que estos están dispuestos a cumplir. 
 
Por otro lado Cornejo y Redondo (2001) señalan que “el clima escolar se refiere a 
“la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 
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establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el 
cual estas interacciones se dan” (p. 101). 
 
Algunos autores consideran que la evaluación del clima escolar radica en la 
relaciones interpersonales que tienen los estudiantes, por lo tanto, en la medida que sus 
relaciones sean favorables, también el clima será favorable para ellos. 
 
Según Palecin (2012) el clima escolar es “un indicador del aprendizaje de la 
convivencia y es una condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 
actitudes, establecidos en el currículum nacional” (p. 53). 
 
Es claro lo que quiere dar a conocer el autor, y es que la convivencia es importante 
y si el estudiante desde pequeño aprende a convivir con personas diferentes, desarrollará el 
respeto, la tolerancia y otros valores que se necesitan para una convivencia armoniosa. 
 
Lo que Rojas (2008) sugiere es importante de recalcar ya que nos aclara que “han 
utilizado variados nombres para referirse al clima escolar focalizándose en distintos 
actores, subsistemas y aspectos de la vida escolar” (p.3). La sensación de bienestar general, 
sensación de confianza en las propias habilidades para realizar el trabajo escolar 
justamente la clave para la obtención de mejores resultados de los aprendizajes estaría en 
un buen clima escolar en la institución. 
 
Cid (2004) precisó que: 
Consecuentemente, el clima es el punto de encuentro de dos movimientos 
aparentemente contrapuestos como son: el movimiento de las escuelas eficaces en 
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cuanto el clima es uno de los factores de la misma, y el movimiento de mejora de la 
escuela en cuanto para mejorar la eficacia es preciso mejorar el clima (p. 4). 
 
Estas conceptualizaciones se relacionan en cuanto a la semejanza que existe sobre 
las relaciones sociales e interpersonales entre miembros de la escuela. El clima en el 
contexto escolar, no solo está dado por las percepciones de quienes trabajan en ella, y el 
contexto en el cual lo hacen, sino que también por las dinámicas que se generan con las 
relaciones interpersonales entre estudiantes, con sus profesores y su entorno; influyendo 
también la percepción que se tiene de la infraestructura y el servicio brindado por la 
institución educativa.  
 
Dimensiones de clima escolar 
Villa (1990), considera cuatro dimensiones para la variable clima escolar, estas son: la 
dimensión interpersonal, la dimensión regulativa, la dimensión  instruccional y la 
dimensión imaginativa (p. 89). 
 
Dimensión 1: Contexto interpersonal  
Villa (1990) define la dimensión interpersonal como aquella que “mide la percepción de 
los alumnos de la cercanía de los profesores, así como de la preocupación que éstos 
muestran ante sus problemas. Es decir, se trata de un clima o contexto de calidad 
interpersonal, de amistad y confianza” (p. 90).  
 
Dimensión 2: Contexto regulativo  
Para la dimensión regulativo Villa (1990) “mide las percepciones de los alumnos sobre el 
“calor” o severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene 
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definido por la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el 
ambiente” (p. 94). 
 
Dimensión 3: Contexto instruccional  
En cuanto a la dimensión instruccional Villa (11994) “mide las percepciones de los 
alumnos de la orientación académica en un contexto instruccional de enseñanza escolar. 
Los alumnos perciben el interés o desinterés de los profesores por el aprendizaje y el 
ambiente propicio o desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades” (p. 
94). 
 
Dimensión 4: Contexto imaginativo 
Finalmente pata la dimensión imaginativo Villa (1990) “mide la percepción de los alumnos 
de un ambiente imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados a recrear y 
experimentar su mundo en sus propios términos, o por el contrario, la de un clima 
rutinario, rígido y tradicional (sin innovaciones)” (p. 94). 
 
1.3. Justificación: 
1.3.1. Justificación teórica 
En el ámbito teórico, existen pocos estudios e investigaciones que abordan en forma 
integral el tema del clima social familiar relacionado al clima escolar. La falta de un 
estudio actualizado, amerita un trabajo de investigación profundo que reconozca la 
importancia del clima social familiar como factor que contribuye a mejorar el clima en la 
escuela, y como asegura, Kemper (2000) en su teoría, los estudiantes requieren de climas 
motivadores, alentadores, sea en su casa o en la escuela. De ahí que el desarrollo 
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intelectual esté caracterizado por diferentes niveles de equilibrio que el estudiante va 
alcanzando. 
 
Asimismo para el clima escolar, la teoría de Vigotsky (1992), señala que la interacción 
entre adultos y niños es de gran influencia en la formación, ya que debido a esta interacción los 
niños van desarrollando nuevas perspectivas, por eso es de vital importancia la interacción positiva 
entre docentes y estudiantes. De igual manera Piaget (1983) en su teoría acerca de las 
relaciones entre pares dentro del ambiente escolar, señala que el medio es fuente total de 
aprendizaje y que el clima en que los estudiantes se desarrollen tendrá gran influencia en el 
éxito o fracaso de su aprendizaje, por esta razón es que el presente trabajo se justifica 
teóricamente al dar a conocer la importancia que tiene conocer las variables de estudio. 
 
1.3.2. Justificación Práctica 
El aporte de este trabajo de investigación es fundamental, porque permite a la comunidad 
educativa, comprender los diferentes componentes del clima social familiar, percibir las 
dimensiones que los componen y conocer la relación con el clima escolar en adolescentes  
del nivel secundario de la Institución educativa “Pedro E.  Paulet. Huacho – 2015”. Para 
utilizar estrategias adecuadas, pertinentes y promover el desarrollo de una buena 
motivación académica en la motivación valorativa, de expectativa y afectiva con el fin de 
mejorar la calidad de la educación en el ámbito propuesto. La información obtenida y 
procesada, permitirá formular, diseñar o mejorar las estrategias de enseñanza  ya 
existentes. 
 
Los instrumentos que se han aplicado en esta investigación, se convierten en 
instrumentos de evaluación objetiva, porque fueron adecuadamente fundamentados y 
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validados empíricamente; la simplicidad de su aplicación e interpretación  los  convierten 
en valiosas herramientas útiles que se encuentran a disposición de futuras investigaciones 
educativas. 
 
1.3.3. Justificación Metodológica  
En el presente trabajo de investigación se utilizará métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos válidos y confiables, a través de los cuales, obtendremos los resultados de la 
investigación. Por otro lado, la información recogida nos va a permitir  diseñar, formular y 
reorientar el clima social familiar y clima escolar, en adolescentes del nivel secundario de 
la Institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet. Barranca - 2015”,  en post de una 
educación de calidad.  
 
1.4. Problema. 
1.4.1. Planteamiento del problema 
En la actualidad, existen muchos problemas relacionados con la adaptación del ser humano 
en la sociedad, dichos problemas generalmente se inician en el seno familiar, en cuyo 
entorno se logra un desarrollo importante para el ser humano, sobre todo en los primeros 
años de vida porque a  través de ésta se transmiten: la cultura, los valores, la seguridad 
personal, creencias y costumbres de la sociedad. 
 
Sin embargo en las últimas décadas el interés por el estudio de la variable clima 
social familiar ha ido en aumento, probablemente por la importancias y trascendencia que 
este tiene en el desarrollo óptimo del estudiante. El contexto familiar obviamente va a tener 
resultados favorables en la escuela: una familia bien fortalecida, con valores, con buenos 
hábitos, bien integrada, una familia funcional va traer a niños exitosos en la escuela. 
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Al respecto Pérez (2000), sostuvo que: 
La realidad del ser humano es primeramente familiar, ante que ciudadanos 
consumidores, somos seres familiares. El relativo familiar en que nace y crece una 
persona determina algunas características económicas y culturales que pueden 
limitar o favorecer el desarrollo personal y educativo (p.16). 
 
Estas aseveraciones se corroboran con los planteamientos de Minuchin, (1995) 
quien aduce que “las funciones de la familia sirven a dos objetivos”: uno es el de proteger 
psicosocialmente a sus miembros, y otro, es la adaptación a una cultura y la transmisión de 
esa cultura” (p. 97). 
 
Así mismo Palpan y Cols (2007) mencionó que: 
La familia es considerada como un grupo de pertenencia anexada mediante 
vínculos consanguíneos donde se establecen lazos de afecto y sentimientos, y en el 
mejor de los casos “lazos de amor”, idea que el Ministerio de Educación imparte 
desde el primer grado de primaria en los diversos libros. Esta tiene la tarea de 
preparar a los miembros para enfrentar cambios (crisis) que son producto tanto 
desde el exterior como desde el interior y que pueden conllevar a modificaciones 
estructurales y funcionales, e inciden en el bienestar de la salud familia (p.134). 
 
En el mismo sentido Camacho y Cols, (2009)  señalan que en el Perú, el 
funcionamiento familiar es preocupante desde el ámbito de la formación de las familias (p. 
65). Tanto en la nuclear como en la extensa se puede dar la ausencia física de ambos 
progenitores, autoridades eficientes para normar a los hijos, la cual conlleva al adolescente 
a una desestabilización que, unido al proceso de cambios y transformaciones por los que 




Lo anterior repercute entonces que quienes están formándose como futuros 
ciudadanos, los alumnos de nivel escolar. Estos elementos del clima social familiar 
influyen de manera positiva o negativa también en el clima escolar. Asimismo, el aula de 
clase es, en primer lugar, un escenario en el que se desarrollan procesos de grupo en los 
cuales, los alumnos establecen contacto unos con otros y se comunican con vínculos de 
afecto, confianza y otras características que establecen una relación dinámica que modifica 
el ambiente en una relación recíproca y multidimensional que se desarrolla cotidianamente.  
 
Actualmente se observa en las instituciones Educativas, indisciplina, falta de 
habilidades sociales, alumnos de baja autoestima y agresividad, el estudio del clima de aula 
permitirá contrarrestar, estas conductas; al conocer que esto sucede en nuestras aulas de 
clase permitirá solucionar estos problemas. Su principal producto es determinar la 
influencia del clima social familiar en el clima escolar. 
 
“Muchos de los problemas educativos existentes hoy se refieren a cuestiones no 
estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a aspectos y factores contextuales y 
organizativos que inciden indirectamente en los resultados educativos finales” (Cornejo y 
Redondo, 2001, p.65). 
 
Es decir a las condiciones en que se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje, al 
clima del aula. La investigación proporcionará evidencias reales sobre la influencia de este 
factor social, permitiendo a los docentes reorientar sus acciones y esfuerzos en lograr un 
clima favorable en clase, de ayuda, de comunicación, de innovación y de respeto a las 




1.4.2. Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y el clima escolar en estudiantes del  VI 
ciclo del nivel secundario  de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”- 
Huacho  2015? 
 
1.4.3. Problemas Específicos: 
Problema Específico 1: 
¿Cuál es la relación entre las relaciones familiares y el clima escolar en estudiantes del VI 
ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”-
Huacho  2015? 
 
Problema Específico 2: 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo social familiar y el clima escolar en estudiantes del 
VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”- 
Huacho  2015? 
 
Problema Especifico 3: 
¿Cuál es la relación entre la estabilidad social familiar y el clima escolar en estudiantes del 
VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet” - 
Huacho  2015? 
 
1.5. Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis General: 
Existe relación entre el clima familiar y clima Escolar en estudiantes del VI ciclo del nivel 
secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015. 
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1.5.2. Hipótesis Específicas:  
 
Hipótesis Específica 1: 
Existe relación entre las relaciones familiares y el clima escolar  en estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho - 
2015. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Existe relación entre el desarrollo social familiar y el clima escolar  de los estudiantes del 
VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, 
Huacho - 2015. 
 
Hipótesis Específica 3: 
Existe relación entre la estabilidad social familiar y el clima escolar  en estudiantes del VI 
ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, 
Huacho - 2015. 
1.6. Objetivo 
 
1.6.1  Objetivo General: 
Determinar la relación entre el clima social familiar y clima escolar en estudiantes del  VI 
ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, 






1.6.2. Objetivos Específicos: 
Objetivos Específicos 1: 
Determinar la relación entre las relaciones familiares y el clima escolar en estudiantes del  
VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, 
Huacho - 2015. 
 
Objetivos Específicos 2: 
Determinar la relación entre el desarrollo social familiar y el clima escolar en estudiantes 
del  VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. 
Paulet”, Huacho - 2015. 
 
Objetivos Específicos 3: 
Determinar la relación entre la estabilidad social familiar y el clima escolar en estudiantes 
del  VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. 
























2.1.  Variables 
2.1.1.  Definición Conceptual 
Variable Independiente (1): Clima social familiar 
Según Valbuena (2009) el clima social familiar es “el fruto de la suma de las aportaciones 
personal de cada miembro de la familia, los cuales tienen un papel decisivo en el desarrollo 
de diferentes capacidades, como establecer relaciones independientes y resolver conflictos 
adecuadamente” (p. 33). 
 
Variable dependiente (2): Clima escolar  
Arón y Milicic (1999), señalaron que el clima escolar es: 
La percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del 
ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en este 
caso, el colegio. Es la sensación que una persona tiene a partir de sus 














2.2.  Operacionalización de variable 
Tabla 1: 
Matriz operacionalización de la variable Clima social familiar 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Tabla 2:  
Matriz operacionalización de la variable Clima escolar 
Variable 
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Siempre = 3 
A veces = 2 








( 0 – 90) 
 
Regular 
(91 – 180) 
 
Bueno 
(181 – 270) 
 




























































Casi siempre  








( 0 – 22) 
 
Regular 
(23 - 66) 
 
Bueno 
(67 - 110) 
 
Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Metodología  
En el siguiente trabajo de investigación se usaron métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos válidos y confiables, a través de los cuales, se obtuvieron los resultado 
precisos. Por otro lado, la información recogida permitió diseñar, formular y reformar el 
clima social familiar y clima escolar para poder aplicarlos en los alumnos del VI ciclo del 
nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática “Pedro E. Paulet” para buscar 
una mejor relación en cuanto al clima escolar. 
 
2.4. Tipo de Estudio  
La investigación de tipo descriptivo correlacional. Tamayo (2003) menciona: “la 
investigación descriptiva, como su nombre lo dice, describe, registra, analiza e interpreta 
la naturaleza actual y la composición de los fenómenos. Tiene como objetivo principal 
presentar una interpretación correcta del fenómeno de estudio”.  (p. 46). 
 
Desde la perspectiva de Villegas  (2010): 
Esta investigación pertenecería al tipo de investigación sustantiva 
descriptiva  por que busca describir la realidad tal como es, tal como se 
presenta, en las condiciones y circunstancias en las que se presenta. No 
busca trata de construir una teoría, como es el caso de una investigación 
teórica pura; sino de sustentar teóricamente la naturaleza social de la 
educación (p. 87). 
 
Desde el punto de vista de Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
Es básica  porque buscará aunque parcialmente explicaciones para los 
hechos educacionales. Es correlacional  porque el objetivo  de la 
investigación es determinar  la relación que existe entre el clima social 
familiar y clima escolar, en adolescentes del nivel secundario de la 
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Institución educativa “Pedro Paulet Mostajo. Huacho - 2015”. Los estudios 
correlacionales según  el  autor tienen “como propósito conocer la relación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un contexto 
en particular” (p.105). 
 
2.5.  Diseño  
El diseño de la investigación es de tipo no experimental: Corte transversal y correlacional, 
ya que no se manipulará  ni se someterá a prueba las variables de estudio.  Es no 
experimental dado que “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151). Gráficamente se denota: 
                                                                       01X 
 
                         M                             r 
 
               
 02Y 
 
Esquema de tipo de diseño. Tomado de (Sánchez y Reyes 1984) 
Dónde: 
M : Muestra de estudio   
X : Clima social Familiar  
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Y : Clima Escolar 
01 y 02: Puntuaciones de las variables 
r : Correlación 
2.6. Población, Muestra y  Muestreo 
2.6.1. Población 
Para Bernal (2006), “la población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 
refiere la investigación. Se puede definir también como en el conjunto de todas las 
unidades de muestreo” (p.164). La población considerada en esta investigación, está 
conformada por 120 alumnos del nivel secundario de la Institución educativa “Pedro 
Paulet Mostajo” Huacho - 2015. 
 
Tabla 3 
Población de alumnos del nivel secundario de la Institución educativa “Pedro Paulet 
Mostajo” Huacho - 2015. 
I.E. Año Sección  
Población de 
alumnos(as) 
Institución educativa “Pedro Paulet 








              Total 120 
  Fuente: Elaboración propia  
 
2.6.2. Muestra 
Según Bernal (2006), “la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 




Tamaño de la muestra 
La muestra seleccionada es censal, y se han considerado a 120  alumnos del VI ciclo del nivel 
secundario de la Institución educativa emblemática  “Pedro E. Paulet “- Huaura 2015. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
2.7.1. Técnica 
La técnica empleada para la presente investigación es la encuesta, definida por Bernal 
(2006): 
Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 
pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 
determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 
población, con el objetivo de conocer la opinión de las personas sobre 
determinadas cuestiones (p. 64). 
 
2.7.2. Instrumento 
El instrumento para recoger la información para  mediar las variables fue un cuestionario 
tipo Escala de Likert, el cual define Bernal (2006).  
El cuestionario tipo Likert, es una escala psicométrica utilizada en 
cuestionarios, y es la de uso más amplio en encuestas para la investigación. 
Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la 
técnica Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo 









Ficha Técnica de  clima social familiar 
Nombre Original:  Cuestionario de clima social familiar 
Autor: Su versión original fue escrita en inglés por Moos (1982) 
Adaptado por: Ps. Ruiz Alva y Ps. Guerra Turín (2003) 
Procedencia:  Lima (Escuela de Postgrado UNIFE) 
Administración:  Individual – Colectiva. 
Duración:  30 a 35 min. 
Cantidad de ítems:  90 ítems 
Estructura:  Consta de 3 dimensiones:  
1. Relaciones familiares 
2. Desarrollo social familiar 
3. Estabilidad social familiar 
La escala utilizada es del Nunca (1), A veces (2), 
Siempre (3) 
Confiabilidad: 0.89 (Alpha de Cronbach) 
 
Ficha Técnica de clima escolar. 
Nombre Original:            Cuestionario de clima escolar 
Autor:  Mg. Braulio Campos Vargas 
Procedencia:  Lima (Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 
Administración:  Individual – Colectiva. 
Duración:  25 a 30 min. 
Cantidad de ítems:  22 
Estructura:  Consta de 4 dimensiones:  
1. Contexto interpersonal 
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2. Contexto Regulativo 
3. Contexto Instruccional 
4. Contexto Imaginativo 
La escala utilizada es del 1 (nunca), casi nunca (2), 
algunas veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). 
Confiabilidad: 0. 87 (Alpha de Cronbach) 
 
Tabla 4 
Rangos de valoración de los ítems del instrumento 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
Fuente: Elaboración propia 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez  
El instrumento ha sido sometido a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por 
profesores entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Cesar Vallejo, quienes estuvieron de acuerdo en que el instrumento 
elaborado acerca del clima social familiar y clima escolar, en los estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundario de la Institución educativa Emblemático “Pedro E. Paulet”.  Huacho – 
2015. 
Taba 5  
Expertos que validaron el instrumento de Acción tutorial 
Experto  Grado               Suficiencia 
Experto 1: Mg. Santiago Gallarday Morales                  Magister                             Si 
Experto 2: Mg. Ofelia Epifania Falcón Evangelista       Magister                             Si 




La confiabilidad se halló después de realizada la prueba piloto con 30 estudiantes del VI 
ciclo del nivel secundario de la Institución educativa Emblemático “Pedro E. Paulet”.  
Huacho – 2015.; siendo los valores hallados, para la variable clima social familiar = 0,89 y 
para la variable clima escolar = 0,87. 
 
2.8. Procedimientos de recolección de datos 
En primer lugar, se procederá  a encuestar 30  estudiantes  (muestra piloto), con la 
finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento, una vez que se determine la 
confiabilidad el instrumento será aplicado a toda la muestra de 120 alumnos (as) del nivel 
secundario de la Institución educativa Emblemático “Pedro E. Paulet”.  Huacho - 2015,  en 
una sesión de entre 25 y 30 minutos aproximadamente y posteriormente, se procederá a la 
calificación y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel para luego procesarlas 
en el programa de SPSS Versión 21. 
 
2.9. Métodos de análisis de datos 
Descriptiva: Para describir las variables se organizarán los datos en tablas de frecuencia y 
figuras que describan los porcentajes  de las respuestas en cada nivel o rango usando el 
software estadístico SPSS versión 21. 
Inferencial: Se hará la generalización de los resultados encontrados en la muestra de 
acuerdo con los objetivos de la investigación, a través de los métodos estadísticos. 






















3.1.  Análisis descriptivos. 
Para la presentación de los resultados, se asumirán los datos de la variable clima social 
familiar y clima escolar. 
 
Tabla 6 
Distribución porcentual del nivel de clima social familiar. 
 
Niveles  Frecuencia %  
 
Malo 48 40%  
Regular 30 25%  
Bueno 42 35%  
Total 120 100,0  
 
 
Figura 1. Nivel de clima social familiar 
 
En la tabla 6 y figura 1 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de clima social 
familiar de los estudiantes del  VI año del nivel secundario de la institución educativa 
emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho - 2015, de ellos se tiene que el 40% de los encuestados 
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consideran que el nivel es malo, mientras que el 35% aprecian que el nivel es bueno y un 25% 
aprecian que el nivel es regular. 
 
Tabla 7 
Distribución porcentual de clima escolar 
 
Niveles     Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 59 49% 
Regular 15 13% 
Bueno 56 38% 




Figura 2.  Niveles porcentuales de clima escolar 
 
 
En la tabla 7 y figura 2 se aprecia la distribución porcentual según los niveles del clima escolar  de 
los estudiantes del  VI año del nivel secundario de la institución educativa emblemática 
“Pedro E. Paulet”, Huacho - 2015, de ellos se tiene que el 49% de los encuestados consideran 
que el nivel es malo, mientras que el 38% aprecian que el nivel es bueno y solo el 13% aprecian 
que el nivel es regular. 
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Del procesamiento de datos, los resultados obtenidos de acuerdo al análisis descriptivo se 
expresan en las siguientes tablas. 
 
Tabla 8.   
Distribución porcentual de clima social familiar y clima escolar 
 Clima escolar Total 





 25 4 0 29 
 86% 14% 0% 100,0% 
Regular 
 6 42 17 65 
 9% 65% 26% 100,0% 
Bueno 
 1 9 16 26 
 4% 35% 61% 100,0% 
Total 
 32 55 33 120 
 27% 46% 27% 100,0% 
 
 
Figura 3. El clima social familiar y el clima escolar. 
 
Como se observa en la tabla 6 y figura 3, de 29 encuestados que afirman que el clima 
























consideran que tienen un nivel regular; de 65 encuestados que afirman que el clima social 
familiar es regular, el 9% consideran que el clima escolar tienen un nivel regular, un 65% 
consideran que tienen un nivel regular y 26% afirman que el nivel es bueno; de 26 
encuestados que afirman que el clima social familiar es bueno, el 32% afirman que el nivel 
es malo, el 55% consideran que el nivel es regular y 33% afirman que el nivel es bueno.  
Tabla 9.   
Distribución porcentual de relaciones familiares y clima escolar 
 Clima escolar Total 




 22 9 0 31 
 71% 29% 0% 100,0% 
Regular 
 0 45 22 67 
 0% 67% 33% 100,0% 
Bueno 
 0 3 19 22 
 0% 14% 86% 100,0% 
Total 
 22 57 41% 120 
 18% 48% 34% 100,0% 
 
 
























Como se observa en la tabla 7 y figura 4, de 31 encuestados que afirman que las relaciones 
familiares son malas, el 71% afirman que las relaciones familiares están en un nivel malo y 
un 19% consideran que tienen un nivel regular; de 67 encuestados que afirman que las 
relaciones familiares están en un nivel regular, el 67% consideran que tienen un nivel 
regular y un 33% consideran que tienen un nivel bueno; de 22 encuestados que afirman 
que las relaciones familiares están en un nivel bueno, el 14% afirman que el nivel es 
regular y el 86% consideran que el nivel es bueno. 
 
Tabla 10.   
Distribución porcentual desarrollo social familiar y clima escolar 
 Clima escolar Total 





 25 16 0 41 
 61% 39% 0% 100,0% 
Regular 
 5 27 8 40 
 13% 68% 19% 100,0% 
Bueno 
 0 14 25 39 
 0% 36% 64% 100,0% 
Total 
 30 57 33 120 
 25% 48% 27% 100,0% 
 
 






















Como se observa en la tabla 8 y figura 5, de 41 encuestados que afirman que el desarrollo 
social familiar es malo, el 61% afirman que el  nivel malo y un 39% consideran que tienen 
un nivel regular; de 40 encuestados que afirman que el desarrollo social familiar es regular, 
el 13% consideran que tienen un nivel malo, un 68% consideran que tienen un nivel 
regular y 19% afirman que el nivel es bueno; de 39 encuestados que afirman que el 
desarrollo social familiar es bueno, el 36% afirman que el nivel es regular y el 643% 
consideran que el nivel es bueno.  
 
Tabla 11.   
Distribución porcentual estabilidad social familiar y clima escolar 
 Clima escolar Total 





 31 6 0 37 
 84% 16% 0% 100,0% 
Regular 
 14 34 1 49 
 29% 69% 2% 100,0% 
Bueno 
 0 6 28 34 
 0% 18% 82% 100,0% 
Total 
 45 46 29 120 
 38% 48% 14% 100,0% 
 
 



















Como se observa en la tabla 9 y figura 6, de 37 encuestados que afirman que la estabilidad 
social familiar es malo, el 84% afirman que es de un nivel malo y un 16% consideran que 
tienen un nivel regular; de 49 encuestados que afirman que la estabilidad social familiar es 
regular, el 29% consideran que tiene un nivel malo, un 69% consideran que tienen un nivel 
regular y 2% afirman que el nivel es bueno; de 34 encuestados que afirman que la 
estabilidad social familiar es bueno, el 18% afirman que el nivel es regular y el 82% 
afirman que el nivel es bueno.  
 
3.2. Análisis correlacional 
 
Prueba de hipótesis: 
 
Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe relación significativa entre el clima social familiar y clima escolar en los 
estudiantes del VI año del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro 
E. Paulet”, Huacho – 2015. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el clima social familiar y clima escolar en los 
estudiantes del VI año del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro 
E. Paulet”, Huacho – 2015. 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 





Correlación  entre clima social familiar y clima escolar. 














Sig. (bilateral)  .004 






Sig. (bilateral) .005  
N 120 120 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
Como se muestra en la tabla 10 el coeficiente de correlación Rho Spearman es igual a r= 
0,658, indicó que la relación entre el clima social familiar y el clima escolar fue de 
magnitud moderada y dado el valor p = 0,004 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es decir, el clima social familiar se relaciona 
significativamente con el clima escolar  de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet” Huacho – 2015. 
 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación significativa entre las relaciones familiares y el clima escolar en 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática 
“Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015. 
 
Ha: Existe relación significativa entre las relaciones familiares y el clima escolar en 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática 




Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 13. 
Correlación  entre relaciones familiares y clima escolar 













Sig. (bilateral)  .003 





Sig. (bilateral) .003  
N 120 120 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
El coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,566, indicó que la relación entre las 
relaciones familiares y el clima escolar fue una correlación moderada y dado el valor p = 
0,003 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es 
decir, las relaciones familiares  se relacionan significativamente con el clima escolar en los 
estudiantes del VI año del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro 
E. Paulet”, Huacho – 2015. 
 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación significativa entre el desarrollo social familiar y el clima escolar  en 
los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática 
“Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015. 
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Ha: Existe relación significativa entre el desarrollo social familiar y el clima escolar  en los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática 
“Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015 
 
Regla de decisión: 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). y, se acepta Ha 
 
Tabla 14. 








La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
El coeficiente de correlación Rho Spearman r= 0,591, indicó que la relación entre el 
desarrollo social familiar y el clima escolar presenta una correlación moderada y dado el 
valor p = 0,005 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
alterna. Es decir, el desarrollo social familiar se relaciona significativamente con el clima 
escolar de los estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa 
emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015. 
 
 














Sig. (bilateral)  .005 






Sig. (bilateral) .005  
N 120 120 
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Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe relación entre la estabilidad social familiar y el clima escolar  en los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática 
“Pedro E. Paulet”, Huacho - 2015. 
 
Ha: Existe relación entre la estabilidad social familiar y el clima escolar  en los estudiantes 
del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. 
Paulet”, Huacho - 2015. 
 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 15.  
Correlación  entre la estabilidad social familiar y el clima escolar 














Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 120 120 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
 
El coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,601, indicó que la relación entre la 
estabilidad social familiar y el clima escolar fue una correlación moderada y dado el valor 
p = 0,002 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
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Es decir, la estabilidad social familiar se relaciona significativamente con el clima escolar 
en estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática 





















Cuando se trata acerca del clima social familiar, se tiene en cuenta que es uno de los 
aspectos más importantes en la formación del adolescente, debido a que muchas de las 
conductas que manifiestan son producto de un proceso de condicionamiento y aprendizaje 
que se produce en el ambiente familiar. Por lo tanto, querer desligar el clima escolar del 
clima social o clima familiar resulta imposible. 
 
Teniendo en cuenta este aspecto es que se realiza la presente investigación, en la 
cual se plantea como hipótesis general, existe  relación significativa entre el clima familiar 
y clima escolar en estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa 
emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015, siendo los resultados obtenidos los que 
corroboran que cuando el nivel de clima social familiar es malo, el clima escolar también 
es malo, para fundamentar este resultado tenemos a Hernández  (2015) quien señala que es 
sumamente importante  en el desarrollo de los estudiantes, el ambiente familiar en el que 
crecen y los mensajes que va captando de la interacción con sus padres, teniendo en cuenta 
que para ellos sus padres son ejemplos. Cuando el padre defrauda estos ideales con un 
comportamiento inadecuado, o no existen las actitudes que él espera, los esquemas se 
rompen y se generan mecanismos de defensa para enfrentarse a ese padre que no es todo lo 
que él quisiera y su clima social y familiar se verá afectado, esto significa que el modelo o 
ejemplo que debe tener el niño en casa y en la sociedad debe construirse desde pequeño, 
siendo el de mayor cercanía el padre o madre; quienes deben la responsabilidad de dar 




Asimismo Manobanda (2015) refiere que es difícil saber qué tipo de familia 
encontraremos y que se requerirá de cierto tiempo para conocer el ambiente en el que el 
estudiante se encuentra, es decir si las familias pertenecen a familias nucleares y 
uniparentales, por lo tanto no existe diferencia alguna en cuanto a la estructura de la 
familia, entonces, como aseguran los autores, cuando se recibe a los estudiantes no se 
puede tener una idea clara de cómo son sus familias o su entorno familiar, sólo si se hace 
un seguimiento o se observa detalladamente se podrá ir encontrando esas pequeñas 
diferencias que nos darán a conocer la causa de las conductas que reflejen los estudiantes 
en el aula. 
 
Para la hipótesis específica 1, la cual nos dice que existe relación significativa entre 
las relaciones familiares y el clima escolar en estudiantes del VI ciclo del nivel secundario 
de la Institución Educativa Emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015, los resultados 
también ponen en evidencia que cuando las relaciones familiares son malas, el clima 
escolar también será malo o cuando las relaciones familiares son buenas, el clima escolar 
será bueno, y en este punto tenemos Conde (2012) quien indica que los estudiantes 
presentan serios problemas en el ámbito familiar y esto repercute en sus relaciones 
sociales, ya que ponen de manifiesto conductas que imitan situaciones de su hogar; estas se 
trasladan hasta la escuela y el clima escolar se vuelve totalmente hostil. El autor también 
concluye que tanto el clima social familiar como el clima escolar dependen de la forma en 
que el estudiante se está formando. En la mayoría de los casos de niños que presentan 
conductas inadecuadas, el origen es el hogar, sin embargo los padres se preguntan ¿qué 
sucede? y casi siempre terminan echando la culpa al colegio de todo lo que pasa. La 
escuela es el lugar en que los niños son instruidos, pero en donde son educados es en el 
hogar, por lo tanto hay que asumir la responsabilidad y esto lo reafirma Velásquez (2015)  
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quien concluyó que el clima tanto en el hogar como en otros entornos sociales es 
importante en el rendimiento y en las relaciones  de los estudiantes y de alguna manera 
influye en que este sea positivo o negativo. Entonces los autores coinciden en afirmar que 
el ámbito familiar repercute en el ámbito educativo, tiene gran influencia y en la mayoría 
de los casos las consecuencias se ven reflejadas en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 2, la cual nos dice que existe relación 
significativa entre el desarrollo social familiar y el clima escolar en estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 
2015, los resultados también demuestran que cuando el desarrollo social familiar tiene un 
nivel malo, el clima escolar también tendrá un nivel malo o cuando el desarrollo social 
familiar es bueno, el clima escolar será bueno, en este punto Díaz y Jáuregui (2014) 
considera que las relaciones sociales en los estudiantes presentan falta de expresión y el 
clima social familiar se involucra, ya que cada vez los estudiantes hablan menos, 
permanecen mucho tiempo en quehaceres que demanda uso de la tecnología, por lo tanto el 
clima escolar se presenta sin interacción, ya no se producen los diálogos comunes, siendo 
incluso algo frecuente ver que los estudiantes se comuniquen con sus celulares aun estando 
cerca. De igual forma señalan  Milán,  B. y Vega, N. (2009) cuando afirman que a nivel 
interpersonal los estudiantes están manifestando cambios, los cuales permitirán desarrollar 
el clima social y al mismo tiempo el clima familiar pero teniendo en cuenta que este puede 
ser positivo o negativo; y es que si el niño vive en un ambiente donde es ignorado, 
agredido o simplemente no es amado, entonces no tendrá que demostrar cuando se 
encuentre en otro entorno como el colegio, pero sí en cambio es una persona feliz, esta 




Finalmente para la hipótesis específica 3, la cual nos dice que existe relación 
significativa entre la estabilidad social familiar y el clima escolar en estudiantes del VI 
ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática “Pedro E. Paulet”, 
Huacho – 2015, los resultados también demuestran que cuando la estabilidad social 
familiar presenta un nivel malo, el clima escolar también tendrá un nivel malo o cuando la 
estabilidad social familiar tienen un nivel bueno, el clima escolar también tendrá un nivel 
bueno, estos resultados concuerdan con los hallados por  Arévalo (2013) quien señala que 
en general, los estudiantes de secundaria que son aceptados destacan en mayor medida en 
la afiliación del salón de clases; se les acepta porque son amigables, cordiales y sociables, 
ayudan en las tareas y disfrutan trabajando juntos; así mismo, visualizan mejor a la figura 
del profesor, con quien se llevan bien; así mismo visualizan con claridad las normas de 
convivencia al interior del salón de clases. El grupo de rechazados destacan en la 
culminación de las tareas y en los temas de las asignaturas, buscando de este modo 
reafirmarse de su estatus poco privilegiado. Se nota claramente que existen dos grupos de 
aceptación, el grupo con aceptación totalmente social, asociado al carisma y la empatía y el 
grupo de aceptación intelectual, asociado al rendimiento académico de los estudiantes.   
Sin embargo para Briones (2015), los estudiantes no se integran adecuadamente para 
trabajar en grupo y la competitividad actual no fomenta la consecución de mejores 
calificaciones y la autorrealización de los estudiantes, lo cual les crea frustración, esto es 
exacto, porque se puede tener estudiantes netamente sociales o netamente intelectuales, de 
lo que se trata es de que se desarrollen integralmente y que aunque no sean los mejores 
anfitriones o los mejores estudiantes; logren ser desinhibidos y coherentes; considerando 
estos dos puntos Herrera y Rico (2014) indican que la interacción presenta escenarios de 
falta de respeto, que conducen a la generación de conflicto escolar, tales como los 
enfrentamientos entre compañeros, egoísmo, ofensas verbales, apodos, burlas y agresiones 
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físicas, hurto, extorsión, amenaza y daño en el bien ajeno, así como situaciones extremas 
como el bullying, por lo tanto la responsabilidad recae en los padres como formadores del 
clima social familiar y en los docentes como guías dentro del desarrollo del clima escolar. 
El autor se refiere a la existencia de diferencias, ya que son generadores de falta de respeto, 
por ejemplo, un estudiante tímido al que no le gusta exponer, se sentirá totalmente 
cohibido cuando salga al frente, por lo que los demás compañeros pueden causar 
situaciones de burla; es por eso necesario que se trabaje en el desarrollo integro de los 
estudiantes fomentando un clima social favorable pero sobretodo un clima familiar 

























Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación Rho 
Spearman  igual a r= 0,658, se determinó que la correlación entre el clima 
social familiar y el clima escolar fue de magnitud moderada y dado el valor 
p = 0,004 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. Existe relación significativa entre clima social familiar y el 
clima escolar  de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
educativa emblemática “Pedro E. Paulet” Huacho – 2015 
 
Segunda: De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación Rho 
Spearman  igual r = 0,566, se determinó que la correlación entre las 
relaciones familiares y el clima escolar fue de magnitud moderada y dado el 
valor p = 0,003 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna. Existe relación significativa entre relaciones familiares 
y el clima escolar  de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
educativa emblemática “Pedro E. Paulet” Huacho – 2015 
 
Tercera: De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación Rho 
Spearman  igual r= 0,591, se determinó que la correlación entre el desarrollo 
social familiar y el clima escolar fue de magnitud moderada y dado el valor 
p = 0,005 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis alterna. Existe relación significativa entre desarrollo social familiar 
y el clima escolar  de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
educativa emblemática “Pedro E. Paulet” Huacho – 2015. 
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Cuarta: De acuerdo a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación Rho 
Spearman  igual r = 0,601, se determinó que la correlación entre la 
estabilidad social familiar y el clima escolar fue de magnitud moderada y 
dado el valor p = 0,002 menor que α = 0,05 se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis alterna. Existe relación significativa entre estabilidad 
social familiar y el clima escolar  de los estudiantes del nivel secundario de 























Primera: Dada su utilidad, se sugiere el empleo de las técnicas sociométricas en el 
ámbito educacional, por las ventajas para describir la constelación 
psicológica de los alumnos en el aula, la interacción grupal y revelar la 
estructura adecuada del grupo escolar en su conjunto. Así mismo, los 
resultados de las técnicas sociométricas pueden servir para que los maestros 
comparen la estructura de los diversos grupos dentro del aula, un grupo 
escolar con otro, o el grupo de actividades académicas con el grupo de otras 
situaciones. 
 
Segunda: Orientar a los padres sobre como contribuir al mejoramiento del clima social 
familiar mediante la psicoeducación, para lograr construir una dinámica 
familiar de tipo funcional para los estudiantes y así afrontar la problemática 
siendo necesario trabajar en conjunto con los padres y los maestros 
mediante la implementación de programas y/o talleres sobre temas como 
agresividad, convivencia, etc. para una mejor comprensión sobre las causas 
y la forma de abordarlos.  
 
Tercera: Educar a los padres a través de las escuelas mensuales y a los adolescentes 
en el área afectiva, primero demostrando lo importante que es la relación 
entre los miembros de la familia, y segundo como esto influye en el área 
personal, cognitiva y social de los adolescentes, a través de la 
psicoeducación en el que se explica tanto a los padres e hijos una adecuada 
relación afectiva familiar.  
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Cuarta: Utilizar técnicas psicoterapéuticas eficaces que propendan al cambio de 
conducta en los adolescentes, mejorando así la empatía, la asertividad y un 
mejor desenvolvimiento social. Mediante el entrenamiento de habilidades 
interpersonales como la resolución de problemas y el control de ira y 
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secundario de la institución educativa 
emblemática “Pedro E. Paulet”, 




Existe relación entre el desarrollo 
social familiar y el clima escolar  en 
estudiantes del VI ciclo del nivel  
secundario de la institución educativa 
emblemática “Pedro E. Paulet”, 
Huacho - 2015. 
 
 
Existe relación entre la estabilidad 
social familiar y el clima escolar en 
estudiantes del VI ciclo del nivel  
secundario de la institución educativa 
emblemática “Pedro E. Paulet”, 
Huacho - 2015. 
Variable: Clima social familiar 































Variable 2: Clima Escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems 






































ANEXO 2: Instrumento 
 
CUESTIONARIO ACERCA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
Estimado Alumno:  
 
El presente cuestionario es para saber acerca del clima social familiar y tus respuestas nadie las va a  saber por ello 





S Si 3 
AV A veces 2 




Variable 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 D1: Relaciónes familiares   S AV N 
1 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.        
2 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros.    
3 En nuestra familia, peleamos mucho    
4 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato”    
5 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece.    
6 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.    
7 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.    
8 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos.    
9 
En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o rompemos 
algo 
   
10 En mi familia, estamos fuertemente unidos.    
11 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente.    
12 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.    
13 
Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la 
familia. 
   
14 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.    
15 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.    
16 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros.    
17 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado    
18 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos    
19 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo.    
20 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.    
21 
Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
   




23 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.    
24 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros.    
25 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno.    
26 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento.    
27 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz.    
 D2: Desarrollo  social familiar S AV N 
28 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta.    
29 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.    
30 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales.    
31 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.    
32 
Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la 
iglesia. 
   
33 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.    
34 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.    
35 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas.    
36 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa.    
37 En mi casa, no rezamos en familia.    
38 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas.    
39 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia.    
40 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente.    
41 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte.    
42 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y otras.    
43 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.    
44 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”    
45 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales.    
46 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos.    
47 No creemos en el cielo o en el infierno.    
48 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.    
49 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor.    
50 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.    
51 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones.    
52 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.    
53 
Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un 
problema 
   
54 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio.    
55 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical.    
56 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del colegio.    





Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender sus 
derechos 
   
59 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito.    
60 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura.    
61 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés.    
62 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.    
63 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás.    
64 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia.    
65 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer.    
66 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos.    
67 En mi familia, leer la Biblia es algo importante.    
68 En mi familia, no hay libertad para expresar claramente lo que uno piensa.    
69 
En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o el 
estudio. 
   
70 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.    
71 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio.    
72 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.    
 D3: Estabilidad social familiar S AV N 
73 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado.    
74 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces    
75 En mi casa, somos muy ordenados y limpios.    
76 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir    
77 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.    
78 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones.    
79 En mi familia, la puntualidad es muy importante.    
80 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida.    
81 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente.    
82 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas.    
83 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y ordenados.    
84 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el mismo valor.    
85 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona.    
86 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere.    
87 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado.    
88 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.    
89 
En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de 
cocina y otros. 
   









CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ESCOLAR 
 
Estimado Alumno:  
 
El presente cuestionario es anónimo y su aplicación será de utilidad para mi investigación, por ello pido 
tu colaboración:  
Marca con un aspa “X” los enunciados que consideres acertados  de acuerdo a tu punto de vista, según 





S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
Nº                                                           V2: CLIMA ESCOLAR  
 D1: Contexto Interpersonal S CS AV CN N 
1 Los profesores de la institución educativa son pacientes  con los alumnos.      
2 Los profesores tienen interés en conocer a sus alumnos y sus problemas.      
3 Los profesores muestran interés por el aprendizaje de los estudiantes.      
4 
Los profesores acompañan a los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje. 
     
5 Los profesores brindan confianza a los estudiantes.      
6 Los profesores dialogan con los estudiantes.      
 D2: Contexto Regulativo S CS AV CN N 
7 
Lo alumnos son castigados por los profesores sin saber realmente las razones 
por las que se les castiga. 
     
8 Consideras que el colegio existen demasiadas reglas y normas.      
9 
Necesitas permiso para realizar cualquier actividad en la institución 
educativa. 
     
10 
Los profesores echan la culpa a los alumnos por cosas que hicieron y que no 
hicieron. 
     
11 
La mayoría de los profesores parecen pensar que los alumnos están 
intentando engañarlos y los castigan. 
     
 D 3: Contexto Instruccional S CS AV CN N 
12 Los profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la enseñanza.       
3 
Los profesores utilizas estrategias adecuadas para que aprendas con facilidad 
en la mayoría de las asignaturas. 




14 Los profesores muestran un interés personal por sus alumnos.      
15 
Los profesores muestran interés en ayudar a los a los alumnos en su trabajo 
escolar y en sus problemas personales. 
     
16 Los profesores parecen estar muy interesados en lo que están enseñando.      
17 
Los profesores proponen estrategias adecuadas para un aprendizaje 
significativo.  
     
 D4:Contexto Imaginativo S CS AV CN N 
 18 
Los profesores siempre están haciendo las cosas de maneras nuevas y 
atrayentes. 
     
 19 
Los profesores permiten que los alumnos utilicen su imaginación en el 
desarrollo de la clase. 
     
20 Los profesores utilizan la creatividad cuando desarrolla su clase.      
21 
Los profesores ayudan continuamente a ser muy creativos en todo lo que 
hacemos. 
     
22 
Los profesores participan en el desarrollo de ideas creativas con sus alumnos 
en la institución educativa. 
















N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 
3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
5 3 1 2 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 3 3 
6 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
7 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1 
8 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 1 
9 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 3 3 
11 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 
12 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 
13 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
14 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 
15 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
16 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
17 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
18 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 1 
19 3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 
20 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 
21 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 
22 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 
23 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 
24 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
25 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 
26 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 
27 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 
28 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 
93 
 
29 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
30 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 
31 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 
32 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 2 
33 2 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
34 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 5 5 5 1 5 5 3 
35 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 
36 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 
37 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
38 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 
39 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 
40 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 2 1 2 3 3 
41 3 2 1 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 1 3 
42 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
43 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 
44 3 1 1 2 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 1 
45 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 3 3 2 
46 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 
47 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 
48 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 
49 3 2 1 1 3 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 
50 2 3 3 2 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 1 3 1 3 1 
51 3 2 1 1 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 1 
52 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 1 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 1 
53 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 
54 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 
55 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 
56 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 
57 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 2 
58 2 3 2 2 1 1 2 3 3 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 
59 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 2 
60 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 3 1 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 1 2 2 1 
94 
 
61 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1   
62 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 
63 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 
64 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 
65 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 
66 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
67 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 
68 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 
69 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 
70 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 
71 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
72 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 
73 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 
74 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 
75 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
76 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 
77 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
78 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
79 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
80 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 1 
81 3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 
82 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 
83 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
84 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
85 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 
86 2 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
87 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 5 5 5 1 5 5 3 
88 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 
89 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3 
90 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
91 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 
92 3 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 3 
95 
 
93 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 2 1 2 3 3 
94 3 2 1 2 1 2 3 1 1 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 3 3 3 1 3 1 3 
95 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
96 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
97 3 1 2 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 3 3 
98 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
99 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1 
100 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
101 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
102 3 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 1 
103 3 1 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 
104 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 
105 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 
106 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 
107 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 
108 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
109 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 
110 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 
112 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 3 
113 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 2 3 1 
114 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
115 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 
116 3 1 2 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 3 3 
117 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
118 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1 
119 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 1 






DESARROLLO SOCIAL FAMILIAR 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 2 1 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 
2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 
3 3 1 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 
2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 
2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 
2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 1 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 
3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 3 3 
2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 
2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 
2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 
1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 
2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 
97 
 
2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
3 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 
3 3 1 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 
2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 
3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 3 1 
1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 
2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 
1 3 1 3 1 3 3 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 
2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 1 
2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
1 3 3 3 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 2 3 1 1 
2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 
2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 
1 2 1 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 
2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 
2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3   2 3 2 3 2 
1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 
3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
98 
 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 3 3 
2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 
2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 
2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 
1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 
2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 
2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 
2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 1 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 
3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
3 3 1 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
1 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 3 3 1 3 1 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 
3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
3 2 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 
3 3 1 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 
2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 
3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 
99 
 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 
2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 
3 3 1 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 
2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
2 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 
3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 
2 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2 3 3 
2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 
2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 
2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 
1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 1 
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 
2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
3 2 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 1 
3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 
3 3 1 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 
2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 
2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 








DESARROLLO SOCIAL FAMILIAR 
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 
2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 
2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 
2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 4 4 4 4 
3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 
2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 1 3 2 
1 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 
2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 
3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 
1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 
1 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 
2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 
2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 
101 
 
2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 
2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 
1 3 3 2 3 2 2   2 3 2 3 2 2 3 3 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 
3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 
2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 
2 2 3 1 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 
2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 3 3 1 2 3 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
1 3 2 2 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 
2 3 3 1 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 
3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 
1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 2 3 3 1 3 1 1 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 
1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 
2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 
2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
102 
 
2 3 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 
1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 
1 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 
2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 
2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 
1 2 1 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 
2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 
3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 5 
2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 
1 3 3 2 3 2 2   2 3 2 3 2 2 3 3 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 1 3 2 2 
3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 2 
2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 
103 
 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 
2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 
2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 
2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 4 4 4 4 
3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 1 3 
1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 
1 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 
2 2 3 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 
2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 
2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 
2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 4 4 4 4 
3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 
2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 






ESTABILIDAD  SOCIAL FAMILIAR 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 3 
2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
3 2 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 
2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 
3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 
2 1 3 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 
2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 
2 1 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 
3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 
3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
105 
 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
3 2 3 1 2 1 3 2 2 5 5 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 
3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
2 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 
3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 1 
3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 1 
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 
1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 1 
3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 
2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 
1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 
3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 
3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 1 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 
3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 
3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
106 
 
3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 
2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 
2 1 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 
3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 
3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 
2 1 3 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 
3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 
2 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 
3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 1 
3 3 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 1 
107 
 
2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
3 2 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 
2 1 3 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 
2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 
2 1 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 
3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 
3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 
3 2 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 
3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 







Resultados del cuestionario sobre Clima social familiar  
Anexos 4: BASE DE DATOS  
Resultados del cuestionario sobre clima escolar 
N° 
Contexto Interpersonal Contexto Regulativo Contexto Instruccional Contexto Imaginativo  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 5 4 4 5 4 4 1 3 5 1 2 4 3 5 4 4 4 3 3 4 5 4 
2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 
3 3 5 5 5 3 3 3 1 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 5 5 5 5 
4 3 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 4 5 3 4 5 5 3 4 3 3 
6 4 2 4 4 2 4 3 4 5 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 
7 5 4 3 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
8 5 4 3 5 4 5 1 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 
9 3 4 5 5 3 3 2 3 3 3 2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 
10 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 5 4 5 4 3 
11 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
15 1 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 
16 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
17 3 2 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
18 3 2 4 5 4 2 2 3 4 1 1 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 
19 3 1 3 1 3 2 2 1 5 5 4 2 3 2 4 3 2 3 1 1 2 2 
20 3 2 5 3 2 3 2 1 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 3 5 4 3 3 1 5 4 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
22 3 4 5 3 2 5 1 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 
23 4 1 5 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 4 3 
109 
 
24 3 3 3 4 4 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 1 2 3 
25 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 3 4 2 3 3 5 2 5 2 4 3 4 
27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
28 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
29 5 5 5 5 5 5 2 1 5 2 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
30 3 4 5 5 4 3 2 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 3 
31 3 4 5 4 3 3 1 2 5 1 2 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 
32 2 1 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
33 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 3 1 3 3 1 3 5 4 5 5 4 4 2 1 4 4 2 3 4 2 5 2 
35 5 4 3 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 
36 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 2 5 4 3 1 4 
38 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
39 4 4 4 3 4 1 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 
40 4 4 5 3 3 4 1 5 5 3 2 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 
41 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 
42 2 1 3 4 1 1 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 3 5 4 3 3 3 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 1 1 3 2 1 3 4 3 5 5 4 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
45 3 1 3 3 3 2 4 4 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
46 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
47 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 
48 5 4 3 3 4 4 1 2 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 
49 4 3 4 5 3 5 1 4 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 
50 4 3 5 5 3 3 1 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 
51 3 4 4 5 4 3 2 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 
52 5 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 2 1 1 
53 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 3 4 4 4 5 5 3 2 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 
55 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
110 
 
56 4 3 5 5 4 4 3 3 4 1 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
57 4 1 5 5 4 5 1 1 5 1 1 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 
58 4 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 4 2 2 2 3 
59 5 4 5 5 3 4 1 1 4 2 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
60 4 5 5 4 5 4 1 4 4 3 1 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
61 3 1 5 5 3 4 3 3 3 1 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
62 2 1 3 3 2 2 3 5 5 5 5 3 3 3 5 2 2 5 3 1 4 1 
63 5 5 4 5 5 3 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 1 5 4 3 5 
64 5 5 5 4 3 4 2 4 5 2 1 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 
65 4 2 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
66 5 5 5 5 3 5 2 3 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
67 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 3 1 5 4 3 5 
68 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 3 
69 5 4 5 5 5 5 2 1 4 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
71 4 4 3 5 4 5 3 2 3 2 1 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
72 3 3 5 4 2 2 4 5 5 5 5 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 1 
73 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74 4 3 5 5 4 4 1 1 3 1 1 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 
75 4 1 4 5 3 3 1 1 5 1 1 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 5 
76 3 5 5 5 3 3 3 1 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 5 5 5 5 
77 3 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
78 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 4 2 4 5 3 4 5 5 3 4 3 3 
79 4 2 4 4 2 4 3 4 5 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 
80 5 4 3 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 
81 5 4 3 5 4 5 1 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 
82 3 4 5 5 3 3 2 3 3 3 2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 
83 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 5 4 5 4 3 
84 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
111 
 
87 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
88 1 3 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 
89 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
90 3 2 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
91 3 2 4 5 4 2 2 3 4 1 1 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 
92 3 1 3 1 3 2 2 1 5 5 4 2 3 2 4 3 2 3 1 1 2 2 
93 3 2 5 3 2 3 2 1 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 3 3 5 4 3 3 1 5 4 1 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
95 3 4 5 3 2 5 1 5 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 
96 4 1 5 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 4 3 
97 3 3 3 4 4 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 1 2 3 
98 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
99 3 1 3 3 1 3 5 4 5 5 4 4 2 1 4 4 2 3 4 2 5 2 
100 5 4 3 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 
101 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
102 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 2 5 4 3 1 4 
103 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
104 4 4 4 3 4 1 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 
105 4 4 5 3 3 4 1 5 5 3 2 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 
106 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 
107 2 1 3 4 1 1 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 3 5 4 3 3 3 
108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
109 3 3 4 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 
110 3 4 5 4 3 3 1 2 5 1 2 4 4 2 2 4 4 5 4 5 5 5 
111 2 1 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
112 5 5 5 5 5 5 3 4 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
113 3 1 3 3 1 2 5 4 5 5 2 4 2 1 4 4 2 3 4 2 5 2 
114 5 4 3 5 5 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 
115 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
116 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 2 5 4 3 1 4 
117 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
118 4 4 4 3 4 5 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 
112 
 
119 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 
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Clima social familiar y clima escolar en estudiantes del VI Ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática 
“Pedro E. Paulet” – Huacho - 2015.  
 
Resumen 
La presente investigación acerca del Clima social familiar y clima escolar en estudiantes del VI Ciclo del nivel 
secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet” – Huacho - 2015. La investigación cobra 
importancia y se hace necesaria dado que nos permite conocer la relación entre las variables clima social familiar y 
clima escolar. La tesis es de enfoque cuantitativo, diseño   no experimental, tipo de estudio descriptivo correlacional, la 
población fue de 120 estudiantes del VI ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. 
Paulet” – Huacho - 2015, de acuerdo con los resultados se encontró que la correlación es moderada entre las variables 
clima social familiar y clima escolar siendo el Rho de Spearman = 0.658. 
PALABRAS CLAVE: clima social, familiar, aula, escolar. 
Abstract 
The present research on family social climate and school climate for students of the sixth cycle of the secondary level 
educational institution emblematic "Pedro E. Paulet" - Huacho - 2015. The investigation becomes important and is 
necessary because it allows us to know the relationship between the variables family social climate and school climate. 
The thesis is quantitative approach, no experimental design, type descriptive correlational study, the population was 
120 students of the sixth cycle of the secondary level educational institution emblematic "Pedro E. Paulet" - Huacho - 
2015, according to the results it was found that the correlation between variables is moderate family social climate and 
school climate being the Spearman rho = 0.658. 




La presente investigación aborda la temática sobre la relación entre las variables clima social familiar y clima escolar y 
tuvo como objetivo general  determinar la relación entre el clima social familiar y clima escolar en estudiantes del VI 
Ciclo del nivel secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet” – Huacho - 2015 
 
El tema desarrollado trata de enfocar los aspectos más importantes de las variables clima social familiar y clima 
escolar, para lo cual se han considerado los siguientes antecedentes Hernández  (2015) llevó a cabo una investigación 
titulada “Clima social familiar y rendimiento académico en el colegio adventista Libertad de Bucaramanga – 
Colombia”. Concluyó que es importante para los estudiantes el ambiente familiar en el que crecen y los mensajes que 
va captando de la interacción con sus padres, teniendo en cuenta que para ellos sus padres son ejemplos. Briones 
(2015) llevó a cabo una investigación titulada “Clima escolar y su incidencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación básica superior del Colegio Fiscal provincia de Bolívar de la ciudad de Guayaquil”, 
Universidad de Guayaquil. Concluyó que los estudiantes no se integran adecuadamente para trabajar en grupo y la 
competitividad actual no fomenta la consecución de mejores calificaciones. Conde (2012) en su trabajo “Clima social 
familiar y clima escolar en la institución educativa Simón Bolívar - Caracas” Universidad Central de Venezuela 
(UCV), concluyó que tanto el clima social familiar como el clima escolar dependen de la forma en que el estudiante se 
está formando. Velásquez (2015)  realizó una investigación la cual tituló “Relación entre el clima social familiar y el 
rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la institución educativa Inmaculada 
Concepción” Tumbes – Perú. Con el análisis de los resultados se llegó a la conclusión de que existe una relación 
directa y significativa entre el clima social familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes de quinto año del nivel 
secundario de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Tumbes - Perú, 2014, pues se obtiene un coeficiente 
de 0,774, por lo tanto esta relación describe que el clima tanto en el hogar como en otros entornos sociales es 
importante en el rendimiento de los estudiantes. Milán,  B. y Vega, N. (2009) realizaron una investigación titulada 
“Clima escolar y su relación con la calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla”- Lima, Existe una relación 
significativa entre el clima escolar y la relevancia en la Institución Educativa Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín 
de Porres, 2009, significando que existe relación entre los contextos interpersonales,, regulativo, instruccional e 
imaginativo del clima escolar y la relevancia, eficacia, pertinencia y equidad de la calidad educativa, entonces podemos 
decir que a nivel interpersonal se están produciendo cambios en los estudiantes, los cuales permitirán desarrollar el 
clima social y al mismo tiempo el clima familiar. Arévalo (2013) realizó una investigación titulada “Clima escolar y 
niveles de interacción social en estudiantes de secundaria del Colegio Claretiano de Trujillo – Perú.  Finalmente las 
conclusiones fueron que los estudiantes de secundaria son aceptados cuando son amigables, sin embargo cuando 
presentan conductas de timidez sólo son amigables cuando se les necesita intelectualmente. 
 
 
Revisión de la Literatura 
La manera en que el individuo se adapta a sus diferentes medios de vida, depende en parte de la educación familiar y 
las relaciones padres – hijos. Desde su ubicación dentro de la familia, el hijo percibe las ideas, costumbres y mitos, 
adquiere mucho de los valores de sus padres. Por todo esto, la familia resulta ser la primera institución socializadora. 
Valbuena (2009), definió el clima social familiar como: “El fruto de la suma de las aportaciones personales de 
cada miembro de familia, los cuales tienen un papel decisivo en el desarrollo de diferentes capacidades, como 
establecer relaciones independientes y resolver conflictos adecuadamente” (p. 33) 
Para Valbuena (2009) las relaciones familiares son: 
El grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia, así como el grado de interacción 
conflictiva que la caracteriza. Está integrado por las siguientes sub escalas.: cohesión, expresividad y 
conflictos. Cohesión, que mide el grado de compromiso, ayuda o apoyo familiar que se ofrecen los 
miembros entre sí. Expresividad, explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la 
familia a actuar libremente y poder expresar directamente sus sentimientos. Conflicto; establece el 
grado en el que se expresan libre y abiertamente cólera y agresividad y conflicto entre relaciones que 
evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia (p. 132). 
En cuanto al desarrollo personal Valbuena (2009) es “una experiencia de interacción individual y grupal, a 
través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y destrezas para la comunicación 
abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones" (p. 129). 
Para esta dimensión Valbuena (2009) proporcionó información sobre: “La estructura y organización de la 
familia,  sobre el grado de estructura y organización de la familia, sobre el grado de control que ejercen unos miembros 
de la familia sobre otros” (p. 48). 
Asimismo encontramos a Arón y Milicic (2012) quienes consideran que el clima escolar es: “La percepción 
que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales, en 
este caso, el colegio. Es la sensación que una persona tiene a partir de sus experiencias en el sistema escolar”. (p. 31). 
Villa (1990) define la dimensión interpersonal como aquella que “mide la percepción de los alumnos de la 
cercanía de los profesores, así como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. Es decir, se trata de un 
clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y confianza” (p. 90).  Para la dimensión regulativo Villa (1990) 
“mide la percepción de los alumnos sobre el “calor” o severidad de las relaciones de autoridad en la escuela. Este 
 
contexto viene definido por la naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el ambiente” (p. 94). En 
cuanto a la dimensión instruccional Villa (11994) “mide las percepciones de los alumnos de la orientación académica 
en un contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos perciben el interés o desinterés de los profesores por el 
aprendizaje y el ambiente propicio o desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades” (p. 94).  
Finalmente pata la dimensión imaginativo Villa (1990) “mide la percepción de los alumnos de un ambiente 
imaginativo y creativo donde ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios términos, o 
por el contrario, la de un clima rutinario, rígido y tradicional (sin innovaciones)” (p. 94). 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el clima social familiar y el clima escolar en estudiantes del VI Ciclo del nivel secundario 
de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet” – Huacho – 2015. 
 
Metodología 
El enfoque de la investigación es cuantitativa, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron: “Enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para realizar el análisis descriptivo, con base en la medición numérica” (p, 4). 
El diseño es no experimental, estudio descriptivo correlacional, para  Hernández et al. (2010) el diseño viene a ser el 
“Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” (p. 162) y es no 
experimental en tanto son “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 191). La población estuvo constituida por 
los 120 estudiantes de secundaria y la muestra fue el 100%, sin criterio de exclusión. 
 
Resultados 
Los resultados descriptivos demuestran en general un el nivel del clima social familiar es malo con un 40% y con 
respecto a la variable clima escolar el nivel también se presenta malo con un 49%. En cuanto a los resultados 
correlaciónales se ha encontrado que existe relación entre las variables clima social familiar y clima escolar, siendo el 
valor Rho de Spearman = 0.658 esta correlación moderada, en cuanto a la hipótesis específica 1, existe relación entre 
las relaciones familiares y el clima escolar el Rho de Spearman = 0.566, correlación moderada. Para la hipótesis 
específica 2, existe relación entre el desarrollo social familiar y el clima escolar el Rho de Spearman = 0.591, 
 
correlación moderada y finalmente para la hipótesis específica 3, existe relación entre  y el clima escolar el Rho de 
Spearman = 0.601, correlación moderada. 
 
Discusión 
Cuando se trata acerca del clima social familiar, se tiene en cuenta que es uno de los aspectos más importantes en la 
formación del adolescente, debido a que muchas de las conductas que manifiestan son producto de un proceso de 
condicionamiento y aprendizaje que se produce en el ambiente familiar. Por lo tanto, querer desligar el clima escolar 
del clima social o clima familiar resulta imposible. 
Teniendo en cuenta este aspecto es que se realiza la presente investigación, en la cual se plantea como hipótesis 
general, existe  relación significativa entre el clima familiar y clima escolar en estudiantes del VI ciclo del nivel 
secundario de la institución educativa emblemática “Pedro E. Paulet”, Huacho – 2015, Hernández  (2015) quien señala 
que cuando el padre defrauda estos ideales con un comportamiento inadecuado, o no existen las actitudes que él espera, 
los esquemas se rompen y se generan mecanismos de defensa para enfrentarse a ese padre que no es todo lo que él 
quisiera y su clima social y familiar se verá afectado. Asimismo Manobanda (2015) refiere que cuando se recibe a los 
estudiantes no se puede tener una idea clara de cómo son sus familias o su entorno familiar, sólo si se hace un 
seguimiento o se observa detalladamente se podrá ir encontrando esas pequeñas diferencias que nos darán a conocer la 
causa de las conductas que reflejen los estudiantes en el aula.  
Para la hipótesis específica 1, Conde (2012) indica que tanto el clima social familiar como el clima escolar 
dependen de la forma en que el estudiante se está formando. Velásquez (2015)  concluyó que el ámbito familiar 
repercute en el ámbito educativo, tiene gran influencia y en la mayoría de los casos las consecuencias se ven reflejadas 
en el aprendizaje de los estudiantes. 
En cuanto a la hipótesis específica 2, Díaz y Jáuregui (2014) consideran que las relaciones sociales en los 
estudiantes presentan falta de expresión y el clima social familiar se involucra. De igual forma señalan  Milán,  B. y 
Vega, N. (2009) que a nivel interpersonal los estudiantes están manifestando cambios, los cuales permitirán desarrollar 
el clima social y al mismo tiempo el clima familiar pero teniendo en cuenta que este puede ser positivo o negativo. 
Finalmente para la hipótesis específica 3, Arévalo (2013) señala que se nota claramente que existen dos grupos 
de aceptación, el grupo con aceptación totalmente social, asociado al carisma y la empatía y el grupo de aceptación 
intelectual, asociado al rendimiento académico de los estudiantes. Herrera y Rico (2014) se refieren a la existencia de 
 
diferencias, ya que son generadores de falta de respeto, por ejemplo, un estudiante tímido al que no le gusta exponer, se 
sentirá totalmente cohibido cuando salga al frente, por lo que los demás compañeros pueden causar situaciones de 
burla; es por eso necesario que se trabaje en el desarrollo integro de los estudiantes fomentando un clima social 
favorable pero sobretodo un clima familiar positivo en sus vidas. 
 
Conclusiones 
Después de realizada la investigación se concluye que las variables son directas, ya que cuando el clima social familiar 
presenta un nivel malo, el clima escolar también presenta el mismo nivel. A nivel correlacional se ha encontrado que 
existe relación entre el clima social familiar y el clima escolar, pero lo que más resalta es que la estabilidad social 
familiar se relaciona con mayor fuerza con el clima escolar, teniendo que poner mayor énfasis en el trabajo con los 
estudiantes. 
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